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Особые комментарии: 
В ВКР новая типология моделей коррупционного поведения используется для 
идентификации такого рода поведения в системе размещения государственного заказа РФ и 
определении его масштабов. Оценка достижения цели в работе обусловлена кейсовым 
характером идентификации применимости различных моделей коррупционного поведения. 
Соответственно, вопрос о масштабах распространения различных моделей коррупционного 
поведения на отраслевом/региональным уровне остался без ответа.  
  
 
Общий вывод: работа «ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА 
КОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ЗАКАЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 







   
  
 
 
 
